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少し動いただけでも胸がドキドキしたり，息切れしたりすることがある 1，2 → 陽性
朝，頭痛や腹痛や身体のだるさで，起きにくいことがある 1，2 → 陽性
小症状
「顔色が悪い（青白い）」と言われることがある 1，2 → 陽性
食欲がないことがある 1，2 → 陽性
おなかがさすように痛くなることがある 1，2 → 陽性
身体の「だるさ」や「疲れやすさ」を感じることがある 1，2 → 陽性
頭が痛くなることがある 1，2 → 陽性









調査領域 4月 10月 df t値 p値（両側）
起床時刻  7: 56 ± 1: 42  8: 17 ± 1: 32 121 －2.28 0.024*
就寝時刻 24: 24 ± 0: 57 24: 44 ± 1: 11 121 －3.28 0.001*
睡眠時間  6: 50 ± 1: 11  6: 53 ± 1: 23 121 －0.54 0.588
表4　睡眠得点，食事得点の変化
調査領域 4月 10月 df t値 p値（両側）
睡眠得点（10項目：40点満点） 31.34 ± 5.12 28.98 ± 4.94 124 5.65 0.000*




























































時期 陽性 陰性 合計
 4月 31.8％ 68.2％ 100％
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